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im hdchsten Grade die Anziehungskraft besitzen 
werden, welche zwischen der Gravitation und 
der chemischen Verwandtschaft liegt, und welche 
die Ansammlung der Aetheratome ringsherum um 
die Atonie des  Urans und des Radiums bewirkt. 
Von der Vielseitigkeit M e n d e l e j e w s  zeugt, 
dass cr ausscr fiber Chemie und Physik noch 
fiber folgende Gegenstande schrieb : Astro- 
nomie, Metrologie (Lehre von den Maassen 
und Gewichteni, Meteorologie, Geologie (fiber 
den Ursprung des Petroleums), Luftschiffahrt, 
Schiffbau , Petroleum - , Eisen - und chemische 
Industrie, Landwirtschaft und deren Gewerbe, 
Bergbau, Metallurgie, Zolltarifwesen, Statistik, 
Volksaufklarung, Gewerbeschulwesen und end- 
lich uber den Spiritismus. Er  setzte auch das 
russische rauchlose Pulver zusammen. Fur  Russ- 
land hatte M e n d e l e j e w  eine gleiche Bedeutung 
wie L i e b i g  fur Deutschland. 
~~ ~ 
Ich sch%tze mich sehr  glacklich, mit diesem 
grossen Manne 26 Jahre in  wissenschaftlichen 
und freundschaftlichen Beziehungen gestanden 
zu haben. Obwohl er viele Sprachen verstand, 
sprach und schrieb er doch nur e i n e  gu t ,  j a  
glanzend , das Russische. 
M e n d e l e j e w  war ein schlichter, einfacher 
Mensch, das Muster eines wirklich grossen 
Mannes. Wer seinen massigen, ausdrucksvollen, 
von einer Lawenmahne grauer Haare  umrahmten 
Kopf j e  gesehen hat, mit den  durchdringenden 
grunblauen Augen , die mit einem jugendlichen 
Glanze strahlten, wenn er mit seinein leiden- 
schaftlichen Temperament uber eines seiner 
Lieblingsprobleme sprach, de r  wird den machtigen 
Eindruck seiner Persdnlichkeit nie vergessen. 
B o h u s l a v  B r a u n e r .  
P r a g ,  den  12. Februar 1907. 
~ 
NIKOLAI ALEXANDROWITSCH MENSCHUTKIN. 
e r u ssi sc h e c h em i sc h e W isse n sc h a f t 
verlor ini Laufe kurzer Zeit vier 
glanzende Repriisentanten: B e i l -  
s t e i n ,  M. K o n o w a l o w ,  M e n d e -  
l e j e w  und am 4. Februar: M e n -  
s c h u t k i n .  M e n s c h u t k i n  wurtlc am 24. Oktober 
1842 in St. Petersburg geboren, studierte Chemie 
an  der UniversitPt unter S o k o l o w ,  spater unter 
S t r e c k e r  in Tubingen, K o l b c  in Marburg und 
W u r t z  in Paris. Auf Grund seiner Dissertation : 
,,Ueber den durch Mctalle nicht vertretbaren 
Wasserstoff der phosphorigen Saure'l wurde e r  
1866 Dozent und 1878 Professor an  der Peters- 
burger Universitat, wo e r  anfangs uber ana- 
lytische Chemie las, nach dem Tode  B u t l e r o w s  
1886 wurde e r  sein Nachfolger auf den1 Lehr- 
s tuhl  der organischen Chemie. 
Er schrieb sein beruhmtes Lehrbuch der 
analytischen Chcmie, das viele Auflagen und 
UebersetLungcn erlebte, ferner ein Handbuch: 
,, Vorlesungen iiber organischc Chemie" und 
einen ,,Abriss der Entwicklung der  chemischen 
Anschauungen". Durch 3 I Jahre redigierte er 
das seit I 869 erscheinende Journal der russischen 
(physiko-) chemischen Gesellschaft. Es ist hier 
nicht cler Or t ,  fiber M e n s c h u t k i n s  Spezial- 
arbeiten auf dem Gebiete der organischen Cheniic 
zu reden. Eins mdchte ich aber gern bemerken. 
Man hart  nur  zu oft, dass die Organiker die 
rnoderne physikalische Chemie nicht zu kennen 
brauchcn, d a  sie sich bei den Arbeiten uber 
organische Chemie von keinem Nutzen erweist, 
ja es gibt sogar ,,organische" Hochschulen, an  
denen Habilitationcn aus der  physikalischen 
Chemie fur uberfltkssig gehalten werden. Diese 
Einseitigkeit der  Anschauungen wurde von eineni 
so ausgezeichneten Organiker wie M e n s c  hu  t k i n  
Lugen gestraft, denn  der  Glanzpunkt seiner 
experimentellen Leistungen auf dem Gebiete der  
organischen Chemie liegt in der  Anwendung 
der  physikalisch- chemischen Methoden auf orga- 
nische Probleme. W i r  fuhren nur  seine Arbeiten 
uber die Aetherbildung , uber die Esterifikation 
und die Zersetzung der  Ester durch die Warme,  
die Geschwindigkeit der Esterbildung, der  Bildung 
d e r  Amine und Alkylammoniumsalze, uber Affini- 
nitatsko&ffizienten der Alkalolde und Amine, 
tiber den  Einfluss von Katalysatoren auf die 
Rildung von Aniliden und Amiden als Belege 
fur das Gesagte an .  M e n s c h u t k i n  war ein 
Mann von liberalen Anschauungen und ein 
warmer Freund der Studentenschaft, a n  deren 
musikalischem Verein e r  auch einen regen An- 
teil nahm. k h  erfreute mich de r  Freundschaft 
dieses in seinem ganzen Wesen  noblen Mannes 
seit 1883, und  ihm verdanke ich neben M e n d e -  
l e j e w ,  B u t l e r o w  und B e i l s t e i n  die Einfuhrung 
i n  die sehr interessanten und originellen wissen- 
schaftlichen Kreise Russlands. 
M e n s c h u t k i n  war ein warmer Freund und 
Bewunderer seines alteren Kollegen M e n d e l e -  
j e w .  In vielen Briefen schrieb e r  mir enthusia- 
stische Rerichte uber neue Ideen und Arbeiten 
des von ihni vergdtterten Meisters. Seit  Weih- 
nachten war e r  kranklich. Der T o d  M e n d e l e -  
j e w s  war ein harter Schlag, unter dem e r  vallig 
z usam m e n  brac h. 
R o h i i  s 1 a v  B r a  i i  n e I-. 
